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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre el Benchmarking y el Posicionamiento de Multicines Cine Star, distrito 
del Rímac, año 2013. Ante las dificultades que se presentan en los aspectos que 
involucra las variables indicadas y la inquietud por plantear la relación existente. 
El estudio considera a dos variables: Variable 1: Benchmarking, el mismo que 
involucra a dos dimensiones: procesos internos, satisfacción del cliente y mejores 
prácticas; y la variable 2: Posicionamiento, que involucra a la dimensión lealtad de 
marca. 
El tamaño de la muestra fue de 384 clientes y la selección de la muestra se hizo de 
forma probabilística. 
El tipo de investigación es no experimental, el método es cuantitativo. La técnica 
empleada fue la encuesta, aplicada a la muestra de clientes. 
La investigación concluye afirmando que el Benchmarking se relaciona 



















This research was conducted in order to determine the relationship between 
benchmarking and positioning Multiplex Star Cinema, district of Rimac, 2013. Given 
the difficulties that arise in aspects involving the variables indicated and raise 
concerns about the relationship. 
 
The study considers two variables: Variable 1: Benchmarking, the same that involves 
two dimensions: internal processes, customer satisfaction and best practices, and 
variable 2: Positioning, involving brand loyalty dimension. 
 
The sample size was 384 customers and the selection of the sample was 
probabilistically. 
 
The research is not experimental, the method is quantitative. The survey technique 
was applied to the sample site. 
 
The research concludes that benchmarking is significantly related to the positioning of 
the company Multiplex Star Cinema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
